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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015010 - Dasar Biomedik I
: 1G
















RPS, Kontrak Perkuliahan dan Ruang Lingkup Biomedik  27 RISMAWATI PANGESTIKA
 2 Senin
19 Okt 2020
Organisasi Kehidupan  27 RISMAWATI PANGESTIKA
 3 Senin
26 Okt 2020
Organisasi Kehidupan (Lanjutan Sel dan Jaringan)  26 RISMAWATI PANGESTIKA
 4 Senin
2 Nov 2020
Enzim dan Metabolisme  26 RISMAWATI PANGESTIKA
 5 Senin
9 Nov 2020
Presentasi Kelompok tentang Respirasi Aerob, Respirasi 
Anaerob dan Transaminasi Protein
 28 RISMAWATI PANGESTIKA
 6 Senin
16 Nov 2020
Presentasi Kelompok tentang Katabolisme Lipid, 
Biosintesis Lipid dan Deaminasi Oksidatif Protein
 28 RISMAWATI PANGESTIKA
 7 Senin
23 Nov 2020
Metabolisme Makronutrient  28 RISMAWATI PANGESTIKA
 8 Selasa
1 Des 2020
UTS  28 RISMAWATI PANGESTIKA




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Kesehatan Masyarakat
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05015010 - Dasar Biomedik I
: 1G
















Metabolisme Vitamin dan Mineral  26 RISMAWATI PANGESTIKA
 10 Jumat
18 Des 2020
Genetika dan Metabolisme Asam Nukleat  26 RISMAWATI PANGESTIKA
 11 Senin
21 Des 2020
Homeostasis dan Keseimbangan Asam-Basa  28 RISMAWATI PANGESTIKA
 12 Senin
4 Jan 2021
Metabolisme Vitamin A, D, C dan B9 serta Translasi Asam 
Nukleat
 26 RISMAWATI PANGESTIKA
 13 Senin
11 Jan 2021
Metabolisme Vitamin Larut dalam Air (Vitamin C dan B9 
atau Asam Folat), Metabolisme Mineral Mikro ( Magnesium 
dan Sulfur) dan Translasi Asam Nukleat
 26 RISMAWATI PANGESTIKA
 14 Senin
18 Jan 2021
Absorbsi Vitamin dan Mineral  26 RISMAWATI PANGESTIKA
 15 Senin
25 Jan 2021
Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia serta Kelainan 
Genetik
 26 RISMAWATI PANGESTIKA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
RISMAWATI PANGESTIKA
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















: 05015010 - Dasar Biomedik I
: 1G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 1 Des 2020 14 Des 2020 18 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2005015007 DINDA ERI ANGGRAINI 14  100
 2 2005015017 ANNISA ISANA FAUZIYAH 14  100
 3 2005015026 NUNIK KHATA REYNA DEWI 14  100
 4 2005015036 CARISSA AZELIA HANIFA I. 14  100
 5 2005015045 MUHAMMAD AZMI FUADY 14  100
 6 2005015055 FASHA FIYA IFADHA 14  100
 7 2005015064 MUHAMAD WILDAN LUTFI 13  93X
 8 2005015073 AVINA SALMA RAMDANI 14  100
 9 2005015082 SYIFA ANNISA 14  100
 10 2005015091 ADINDA KARUNIA RIZKITA 14  100
 11 2005015100 VINA AULIA 14  100
 12 2005015109 DENIYA MEGA EKA SAPUTRI 14  100
 13 2005015118 ANISAH FEBRIANA 14  100
 14 2005015127 NURJANNAH PUTRI SURI 14  100
 15 2005015136 NABILAH KAMILIA PUTRI 14  100
 16 2005015138 DHITA TSABITAH CHOIRUNNISA 14  100
 17 2005015145 ISMI LESTARI 14  100
 18 2005015154 RISKA MIFTAHUL JANAH 14  100
 19 2005015163 AFIFAH AZMI 14  100
 20 2005015173 ALFATH FARHAN RIZQI 14  100
 21 2005015183 RAUDA MEILIA SAHARA 14  100











: 05015010 - Dasar Biomedik I
: 1G
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





12 Okt 2020 19 Okt 2020 26 Okt 2020 2 Novr 2020 9 Novr 2020 16 Novr 202023 Novr 2020 1 Des 2020 14 Des 2020 18 Des 2020 21 Des 2020 4 Jan 2021 11 Jan 2021 18 Jan 2021 25 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2005015192 KESHA SYIFANABILLA 14  100
 23 2005015201 DEVA SYAHARANI PUTRI 14  100
 24 2005015210 YANTI AGUSTINA 13  93X
 25 2005015212 ERZSA SHABILLA 14  100
 26 2005015219 MIRZA MAULIDA 14  100
 27 2005015228 SYAFA KAMILA ARDYAPUTRI 5  36X X X X X X X X X X
 28 2005015236 SISKA NANDA SARI 9  64X X X X X X





















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
RISMAWATI PANGESTIKA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 2005015007 DINDA ERI ANGGRAINI  75 82  70 80 B 74.90
 2 2005015017 ANNISA ISANA FAUZIYAH  68 82  88 80 A 80.00
 3 2005015026 NUNIK KHATA REYNA DEWI  75 82  75 83 B 77.20
 4 2005015036 CARISSA AZELIA HANIFA I.  75 80  88 84 A 82.10
 5 2005015045 MUHAMMAD AZMI FUADY  65 81  65 81 B 69.80
 6 2005015055 FASHA FIYA IFADHA  55 82  70 79 B 68.80
 7 2005015064 MUHAMAD WILDAN LUTFI  68 80  73 82 B 73.80
 8 2005015073 AVINA SALMA RAMDANI  68 82  68 78 B 71.80
 9 2005015082 SYIFA ANNISA  68 82  75 78 B 74.60
 10 2005015091 ADINDA KARUNIA RIZKITA  68 82  93 81 A 82.10
 11 2005015100 VINA AULIA  80 82  88 84 A 84.00
 12 2005015109 DENIYA MEGA EKA SAPUTRI  60 82  70 79 B 70.30
 13 2005015118 ANISAH FEBRIANA  75 82  83 81 A 80.20
 14 2005015127 NURJANNAH PUTRI SURI  80 81  80 79 A 80.10
 15 2005015136 NABILAH KAMILIA PUTRI  63 82  75 78 B 73.10
 16 2005015138 DHITA TSABITAH CHOIRUNNISA  65 82  63 77 B 68.80
 17 2005015145 ISMI LESTARI  78 82  80 83 A 80.10
 18 2005015154 RISKA MIFTAHUL JANAH  68 82  88 80 A 80.00
 19 2005015163 AFIFAH AZMI  68 82  75 84 B 75.20
 20 2005015173 ALFATH FARHAN RIZQI  68 82  68 84 B 72.40
 21 2005015183 RAUDA MEILIA SAHARA  55 82  80 80 B 72.90
 22 2005015192 KESHA SYIFANABILLA  70 82  80 79 B 77.30
 23 2005015201 DEVA SYAHARANI PUTRI  70 82  90 80 A 81.40
 24 2005015210 YANTI AGUSTINA  68 82  68 82 B 72.20
 25 2005015212 ERZSA SHABILLA  63 80  73 79 B 72.00
 26 2005015219 MIRZA MAULIDA  68 82  68 78 B 71.80



















Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
RISMAWATI PANGESTIKA
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2005015236 SISKA NANDA SARI
RISMAWATI PANGESTIKA
Ttd
